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１９４１ １９４２ １９４３ １９４４
満州・関東州 中 国 甲地域 乙地域 満州・関東州 中 国 甲地域 乙地域 計 満州・関東州 中 国 甲地域 乙地域 計
【穀物】
米 １５，６７５ １７，０６０ ２３５ １，４１０ １，６４５
（台湾から） １，４５７ ２３５ １，６９２
小麦粉 １０，８００ ３，０００ ７，８８２ ２，３８７ １０，２６９
麦芽 １，７６３ ８６７ ９３６ ３，５６６
【飲食物】
砂糖 １５，６５０ ２１，５２７ ２，６７０ ２，６７０
（台湾から） ８，７５０ ３１，９１９ ４０，６６９
塩（台湾から） １，３１２ １，３１２
【皮革製品】 １，００８ ３９８ １，４０６ ３，９０２ ８４５ ２８０ ５，０２７
【化学薬・製薬】
化学薬品 ５，５００ ６，０００ １１，６５２ １３，８４０ ４，９２１ ５，８０７ ３６，２２０ １１，３３７ １０，３７９ ３，０４３ ３，０００ ２７，７５９
（朝鮮から） ２，６２９ １，２３４ ３，８６３ ７３５ ５４５ １８０ １４６０
医薬品 ２，０２２ １，１７５ ２，５００ ８００ ６，４９７
【糸縷・布帛・同製品】
綿糸及び綿製品 ５１，３２０ ２５，９６０ ５７，３８２ ７，２３６ ３６，７８９ ２４，６１５ １２６，０２２
うち綿糸 ８６４ ４１０ １，２７４
うち綿織物 ３６，０３２ ３５，７４０ ２６，３１３ ２１，１００ ４７，４１３
うち綿タオル ２，４８５ １，２０６ ７１５ ２７５ ９９０
うち綿メリヤス製品 ５，７７０ ３８４ ４，７０４ １，１４４ ５，８４８
うち綿ブランケット １，０６３ １，０６６ ２，１２９
うちその他綿製品 ３，１３０ ６２０ ３，７５０
スフ及び同製品 ５，６３４ ２，６７５ ３０，４７０ ６０８ １，２７０ ３２，３４８
人絹及び同製品 ３４，５９９ ６１，２２４ ３０，０４５ ２２，６２８ ３８，５９６ ２，６１７ ５，９８４ ５，３６７ ５２，５６４
麻及び同製品 ２９１ ４，８７２ ２，６３２ １，９４５ ４，５７７
（朝鮮から） ６６５ ６６５
羊毛製品 ２４，３０７ １５，１５１ １４，５１４ ７，００３ ２１，５１７
【紙・パルプ】
紙類 ２７，０５０ １８，６１０ ６，０１５ ４，９５２ １７，６２６ １４，３１３ ２，５９５ １，０９０ ３５，６０４




石炭 ４，８０１ １３，７３９ ５４０ ５４０
（朝鮮から） ７，５００ ７，５００
（台湾から） ２，７００ ２，７６０ ４６０ ５，９２０
コークス ８４０ ８４０
セメント ５，１９３ ３，６６５ １７５ ５８５ ７６０ ３８０ ３８０
（朝鮮から） １，０５０ １，０５０ ４００ ４００
（台湾から） ２００ ２００
【鉱・金属】
鉄（素材のみ） ６５，０１５ ５０，７９２ ４，３８０ １０，０７４ ７７，４２２ ５００ ４，２００ ９２，１９６ ９，０７０ ７２，２００ １５ ３３０ ８１，６１５
非鉄金属 ４，３２１ １，６４６ ５，９６７
【金属製品】
鉄製品（電線を含む） １０，５６０ ５，２１６ ２，８００ ２，１５０ ６，１２５ ２２，８０４ １，５２５ １，４００ ３１，８５４ ２，３２７ １，８９１ ７９５ ５，０１３
【機械類】
鉄道車両及び同部分品 ３５，３６６ ４６，７０７ ４９，０９４ ４９，０９４ ４２，８００ ４２，８００
自動車及び同部分品 １７，８９６ ９，９４０ １３，０６０ １，９８０ １，３００ １６，３４０ ８，８００ ６，７００ ２９５ １５，７９５
自転車及び同部分品 ６，３００ ７５０ ４，３１０ ４，０００ １，１６０ ２，６１５ １，９８０ ５，７５５ １０７ ６００ ８０ ７８７
農機具 ６，５００ １３ ６，９４６ ４３２ ７，３９８ １５，４００ １５１ １５，５５１
医療機器 ２，８００ ６０ ２，８６０ ２，０４０ ２８ ２，０６８
国産金属工作機械 ４，１８０ １，９２０ ６，１００
その他機械器具及び部分品 １５９，１００ ５６，８３０ ４，５００ ２２，２６０ １７３，５５５ ７１，１２０ ３，５００ ４，５００ ２５２，６７５ １３８，８４４ ２１，５３６ ２，２１５ ２，３５５ １６４，９５０
【雑品】
木材 １，２８６ ３１，５１２ ４，９６０ １３，００３ １７，９６３ ２，１３７ １４，３５１ １６，４８８
（朝鮮から） ３００ ３００
ゴム及び同製品 ４，７８６ ５，０１６ １６，０１８ ２１，１７８ １，２４０ ４，５０４ ４２，９４０ ５，７８９ ８，４８４ ５８８ ３１２ １５，１７３
計 ５７９，７２８ ４３７，６０８ １６０，９１１ １６７，１９５ ４９９，２７７ ３２９，４６４ ７０，６３０ ５９，６０２ ９５８，９７３ ２３１，５２８ １２８，３７４ ７，４３６ ６，３７２ ４０２，３９８
輸 入
１９４１ １９４３ １９４４
満州・関東州 中 国 満州・関東州 中 国 甲地域 乙地域 計 満州・関東州 中 国 甲地域 乙地域 計
【穀物】
米 １２８，６３７ １２８，６３７ ２６，７３０ ２６，７３０
大豆 １２６，４１９ １９２，４４８ １９２，４４８ １９２，５７３ １９２，５７３
（朝鮮から） １１，８６７ １１，８６７ ８，１３０
（台湾から） １０，６８０ １０，６８０ ９，４８５
玉蜀黍 ６，３９２ ６，４９４ １６，２００ ２２，６９４ ２５，２１２ ２５，２１２
（朝鮮から） ５４，７２６
高粱 ６，８００
麦皮（？） ３，３２０ ２，８１５ １１，３９３ １４，２０８
【飲食物】
食料塩 ８，８６８ ７，４８４ ９，０５２ １５，６０４ ２４，６５６ １２，３２９ ６１，０６５ ７３，３９４
（朝鮮から） ４０５ ７，２０８ ７，６１３
【油脂】
ヒマシ・ヒマシ油 ５８０ ８４２ ９，６５０ ４，７４０ １５，２３２
植物油脂 ２，９５６ ３７，３９７ ２４，１９２ ６４，５４５ ３，４１６ ４７，８６７ ９，８５６
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牛皮 ９０１ ８，８５６ １４，０３５ ７，７８０ ２１，８１５ ２，３３３ ９，６８５ １２，０１８
【薬剤】
トルオール ５８０ １２６ １２６
ブタノール（朝鮮から） ５８ ５８
ベンゾール ４，６０３ ２，３２９ ２，３２９ １７３ １７３
硫酸アンモニア １７，３８８
同（朝鮮から） ５，０７５ ５，０７５ ２，２６０
同（台湾から） ３，０４５ ３，０４５ ６，７８０
工業塩 １０，６１５ １１，２７４ １１，６７０ １４，４８２ ２５，５５２ ２１，０４８ ３９，４２５ ６０，４７３
（朝鮮から） ２１６ ７６７ ９８３
ソーダ灰 １，６１８ ８２６ ８２６
（朝鮮から） ９９０ ９９０ １，８４１
キニーネ・キナ皮 １２，３５４ １２，３５４





生漆 １，６２４ １，５６０ ３，１８４
【糸縷及び同材料】
紡績用綿花 １５０，３００ ５３１，０８２ ５３１，０８２ １，１８４，８９２ １，１８４，８９２
製綿用綿花 ２０，５３８ ５９，２２０ １０２，２８４ １０２，２８４
羊毛 ３，６１２ ２１，１５０ １，０２９ １，０２９
人絹用パルプ ２，２４０
亜麻・苧麻・大麻・黄麻・マニラ麻 １４，５７２ ３２，６７９ １４，８７４ ３，８８６ ４７，０４０ １，５６０ ６７，３６０ １５，５４４ １６，４６６ １６，０００ ２，９６４ ４９，１２４
【鉱物及び同製品】
石綿 ３，０８０ ８７２ ３００ ３００ １，７２０ １，７２０
雲母 ７ ３５９ ２４０ ２４０
燐鉱石 ３，４２０ ５，７６０ ３，３４９ ９，１０９
石炭 ３，２５０ １４２，００８ ２５，００６ １８２，５１０ ８，０９９ ２１５，６１５
コークス（朝鮮から） ３１１ ４６８ ４６８
ピッチコークス ５，５２８ ６５３ １，０３８ １，６９１ ２，０１６ ３６０ ４，５１５ ６，８９１
ピッチ ７，７５０ ４，２４０ ４，２４０
（朝鮮から） ３３５ ３３５
【鉱及び金属】
普通鋼鋼材・鋼塊・鋼管 １７，６５３ ５２，６６０ ４，８００ ４，８００
普通銑 ５６，５００ ９，０００ ８４，２２２ ４４，２２５ １２８，４４７ １２４，９４４ ２５２，８２０ ３７７，７６４
低燐銑 ３０，４００ ６５，０００ ６５，０００ ７５，３３０ ７５，３３０
屑鉄 ３２，０４０ １，９９８ ８，９００ ５２５ ９，４２５ ３，６８６ ３，６８６
鉄鉱石 ５，６６１ １１４，１８４ １，２８１ １１０，２２１ １，２０４ １１２，７０５
フェロアロイ ２，３３８ ２，３３８
マンガン ５５４ ４，３７０ ９，７８２ ７６８ １４，９２０
クローム ６００ ６００
タングステン １，２８６ ５，７２０ ５，７２０
モリブデン １，８２３ ８，０００ ８，０００
バナジウム ３，２７４ ３，２７４
ニッケル ３，２１０ ３，２１０
耐火煉瓦 ２，６００ １，９８０ １，９８０
銅 ２，７１２ ５，６００ １５，０４０ ２０，６４０
鉛・鉛鉱 ３，００４ １，５１３ ２，９７０ ５，１７５
亜鉛 １，１７８ １，６０２ ３，４８０ ５，０８２
錫 ７６，５００ ７６，５００ ８，０７５ ８，０７５
アンチモン ２２０ ６００ ８２０
アルミニウム ４，１４４ １０，９６５ １２，４０４ １２，４０４
ボーキサイト ２，５０８ １９，６５０ １９，６５０
礬土頁岩（アルミナ） ８，１２０ ８，１２０
蛍石 １，４６４ １，４３５ ２，３４８ １７，００２ １９，３５０





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































輸 入 地 域






















マレー 蔬菜２ 蔬菜１２ 魚類３






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































満州・関東州 中国 甲地域 乙地域 満州・関東州 中国 甲地域 乙地域
米 １７８ ３４４ ０
小麦粉 ５，８３５ ５，４８１ ６ １２，６０３ ３，４９２
砂糖 ２，７３８ ５６８
麦芽 ８４７ １４８ ２７８ ４９２ １，２０５ １４９ ５１ ５４
綿織物 ４９，１２３ １４，０８８ ２０，９４９ ３７，４７７ ３２，８９３ ３８７ ９，６１５ ２，７８５
人絹織物 １３，４６３ ５，３８４ １２，８４３ ９，５６５
スフ織物 ６，７１６ １，１８４ １，２９６ ３，３５８
人造繊維織物 ２７，４１９ １，１６７ ５，１９３ ２，３８４
石炭 １２９ ４４ ９ ２５９
コークス ５７３ ０ ８６ ８ １４４ ０ ５８
セメント ８８ ３４６ １３５ １２８ ２５ ５９ １６
鉄 ２１，１７０ １１，３１２ ７２４ １，８６１ ３６，２８４ ２６，６１４ １０，３０５ １，２６８
出典：『日本外国貿易年表』昭和１８年（上），昭和１９～２３年（上）

















１９４２ １９４３ １９４４ １９４５
鉄道機関車及び機関車用炭水車 ２７，００２ ３０，２４８ ２４，７２９ ３，２０４
鉄道客車及び貨車 ２４，０６１ １１，０５５ ４，２２２ ４６３
鉄道車両及び貨車部分品及び付属品 １０，２７９ ８，４４６ ４，９５１ ９９０
その他の車両部分品及び付属品 ７，４５２ ５，８９３ ７，７４９ １，８５３
鉄道機関車・車両及び部分品 計 ６８，７９４（１９．１） ５５，６４２（１６．０） ４１，６５１（１２．４） ６，５１０（７．０）
電動機及び発電機 １５，７０６ １４，６２７ １１，９７６ ３，０６３
変圧器 １４，６８７ ７，０６１ １，８３１ ８４４
配電盤 ３，２７６ １，８６６
開閉器 ３，３６０ ２，３０９ ５，４６６ ２，４８５
その他の電気機械 １３，０８９ ８，２６７
電気機械 計 ５０，１１８（１３．９） ３４，１３０ （９．８） １９，２７３（５．７） ６，３９２（６．９）
自動車 ５，４９４ ６，５２４ ４，６１０ １２３
自動車部分品及び付属品（シャーシ） １，２６５ １０９ ８５６
自動車部分品及び付属品（その他） １２，８８７ ２４，２０９ ８，１５９ ３，２２９
自動車用ゴムタイヤ及びインナーチューブ ３，１９５ ２，３４５ ７４８ ６８
その他の車両同部分品及び付属品 １５６ １３６
自動車及び部分品 計 ２２，９９７ （６．４） ３３，３２３ （９．６） １４，３７３ （４．３） ３，４２０ （３．７）
電信機 ４，０８２ ２，７６９ ７，９８０ ９４２
電話機（放送用） ３，９５９ ８，１３０ ３２９ ５７
電話機（部分品を含むその他） ４，６４３ ２，８６７
蓄音器 ４１１ ２３９ ６７
蓄音器用レコード ３，１７０ １，７１１ １，１５４ ７
その他の蓄音器・部分品及び付属品 ７３３ ６６７
音響通信機器 計 １６，９９８ （４．７） １６，３８３ （４．７） ９，５３０ （２．８） １，００６ （１．１）
紡績機 ９，６８６ １７，２１３ １８，５８２ ６，２６２
織布機 ６，８６２ ７，７０３ ２，８３９ １，２６１
メリヤス機械 ８９ ３２３ ４４９ １７５
紡織機 計 １６，６３７ （４．６） ２５，２３９ （７．３） ２１，８７０ （６．５） ７，６９８ （８．３）
金属工機械 計 １３，７８２ （３．８） １０，９６９ （３．２） １２，５５３ （３．７） １，０５１ （１．１）
自転車及び車体 ４，６７８ ３，０６２ ４４９ ３０２
自転車部分品（サドル） １９６ ３０７ ３ ６
自転車部分品（リム） ５２２ ４２６ ７５ ３
自転車部分品（フォーク・ハンドル） ２６７ ２８７ ９６ ２６
自転車部分品（スポーク・ハブ） ５２５ ２２８ ３７ ７
自転車部分品（ペダル・チェーン） １，３２０ ７９１ ９５
自転車部分品（泥除け） ９３ １０５
自転車用ゴムタイヤ及びインナーチェーン ５９３ ４６０ ９０
自転車部分品（その他） ３，５６８ ２，８７１ ７０３ ８６
自転車及び部分品 計 １１，７６２ （３．３） ８，５３７ （２．５） １，５４８ （０．５） ４３０ （０．５）
ボイラー １１，５３４ ９，６４９ ２，３３９ １，１９２
内燃機関 ４，３５２ ４，００８ ７，９０５ ６８５
ポンプ ８，４４０ ６，２４７ ４，７０４ １，６４７
起重機 ９，０７８ ６，５５２ １，５０６ ６７６
木工機械 ９４９ ３，２３６ ５，４０８ ４
印刷機械 ２，６１３ ２，０６４ ５２６ １２４
時計 １，５６１ ７６２ １０９ ５
電池 ２，６５６ ２，０６７ １，４１０ ８０
医療器 ４，３８５ ４，１３２
計量器・度量衡器 ８，０８４ ５，５０４ ５，０００ １，２４８
顕微鏡・双眼鏡・望遠鏡 ４，４６７ ６４８ ４４１ １５２
理化学器 ２，８５７ ３，２４０
写真器及び部品 ５５３ ２９５ １５９ ６４
その他の学術器 ５，９６３ ４，２７１ １，５８０ ３７４
人力車用ゴムタイヤ・部品 ３０１ ４０９
汽船 ４，５２１
ミシン ９４６ １，６６９ ５７１ ２５
信号機 ７２ ２００
昇降機 ２１６ ８６
扇風機 ８２５ １，２３７ ２，２３８ ４０２
楽器 ９８９ １，３９８ ９１
その他機械 ８４，３４０（２３．４） １０４，２４８（３０．０） １０８，５９３（３２．３） ２５，６５６（２７．８）































































満州・関東州 中 国 甲地域 乙地域 満州・関東州 中 国 甲地域 乙地域 満州・関東州 中 国 甲地域 乙地域
鉄道機関車 １５，５４２ １１，４２５ ３４ １３，００５ １５，４３９ ４０ １，７６２ １５，２３６ ８，２７９ ２３５ ９７２
鉄道客車及び貨車 １０，４８５ １３，５７４ １，００２ ９，００４ １，０４７ １，４１６ ２，７０２ ８２ １６
金属工機械 ９，６７５ ３，８８７ ６ ２１１ ６，９１２ １，９００ １，４９６ ６５７ ３，３７０ ９２７ ４，９３５ ２１
自動車 ３，４２１ ７９９ １，２７３ ２，６１５ １，１４９ ２，１７２ ２７７ ４１５ １，８７１ ２，０６７ １９６
紡績機 ３，７５１ ５，８７４ ３１ ２８ ４，１３１ ９，０１４ ３，９１９ １４３ ９，４１９ １，３５４ ６，２１８ １，５８８
その他機械 ５６，５７２ ２４，７００ ５４ ３，０１１ ４６，３２６ ３４，８４９ １８，２４４ ４，３０４






































































The Export of Military Resources by Japan
in the AsiaPacific War
Hirokazu HIRAI
From１９４１ until １９４５，during the AsiaPacific War，Japan had several projects to ex-
port military resources to Manchuria，China，and Southeast Asia，the socalled Daitoa
kyoeiken constructed by Japan to obtain mineral resources．At the beginning of the war，
Japan did not intend to export military resources such as daily necessities and specialized
machinery； therefore，the Japanese forces had to obtain these resources on the spot．But
in １９４３ as the war situation worsened，Japan changed these plans and began to export
material and to develop local industries to supply everyday necessities．Concretely， it
planned to export rice，wheat flour，cotton textiles，iron，metal goods，and machinery in-
cluding steam locomotives，electric machinery，automobiles and machine tools．The great-
est part of these items was exported to Manchuria and China．This increased the impor-
tance of the economic relationship of Japan and China，including Manchuria．But in １９４４，
one year before the Japanese defeat，Japan exported only iron，cotton textiles，and ma-
chinery．This machinery was used by Japanese industry in those areas，and it promoted
industrialization．
Key words： East Asia Economic Block，AsiaPacific War（Daitoakyoeiken），
Resources Mobilization Project，Resources
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